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平成 30 年 12 月 7 日において，この目標の達成を見取る評価について国から一定の考え方が出














































































































































































































































































































































































































単元の実施時期を平成 30 年 9 月 4 日から平成 30 年 10 月 15 日までとし，実施対象を福山市立







































































・I agree with ~. ・I'm for ~ .
・I don't agree with ~ .  ・ I disagree with ~.
・I'm against ~ .  ･
議論に使える表現
・What do you mean?  ・What do you think so?  ・I think~ because….
・In my opinion, ~.  ・For example, ~.  ・Could you give me some example?
・We should ~.  ・That's true, but ~ .  ・I see your point, but ~.











For many tourists, it may be difficult to understand why cash is more used than cashless ways such as 
debit cards, credit cards. These days, common digital wallets like Apple Pay and Android Pay are getting 
more popular. In my country, we use a travel card when we get on a bus or train. We can charge money in it 
and pay. We don't need to carry cash. That's very convenient. Even at a restaurant, we don't use cash. But 
in Japan, a lot of shops or restaurants don't accept cashless ways.  I wonder why Japan doesn't use them 
though Japan is a developed country.























































































A 94.8 39.6 34.4 52.1
B 1.0 56.3 56.3 45.8
C 4.2 4.2 9.4 2.1












A: (1) I agree with the article. It says that we don't have to carry a lot of cash. I think cashless ways are good for our 
life because we can save time.  We don't need to go banks. That's convenient.
C: (2) I see your point, but I disagree with cashless ways.
A: (3)Why do you think so?
C: (1) If we lost a credit card or other cashless items, they may be used by somebody.   It's very dangerous.
B: (1)That's right. These days, the number of frauds is increasing. The reason why the cashless ways are not used is 
that there are many old people in Japan. It's difﬁcult for them to understand how to use them.
A: (3)I know what you mean.
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